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NAPOMENE MENTORU I STUDENTU: 
 
-U obrazcu Z1P u polju: Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za 
ocjenjivanje završnih i diplomskih radova, treba koristit kriterije 
ocjenjivanja završnih radova, umjesto opisnih komentara tipa: "Student je 
u cijelosti obradio temom postavljeni zadatak. Izlaganje je pregledno i 
jasno. Izlaganje je poduprijeto grafičkim prikazima i shemama. Završni 
rad ne sadrži: izračune, simulacije niti mjerenja." 
 
-na 10.stranici je rečenica: "Ako mu se u propusnom smjeru dovede veći 
napon od probojnog tiristor će provesti, a ako je napon veći od probojnog 
u nepropusnom smjeru tiristor će izgorjeti [10]."  
 
-Molim Vas izmijenite konstataciju da će tiristor izgorjeti. Neće tu 
goći do vatre, niti će se tiristor pretvoriti u pepeo; jednostavno, doći 
će do Lavinskog proboja i tiristor će probiti, tj. tiristor više neće 
moći provesti kod dovođenja upravljačkog impulsa. 
 
-poglavlje na 23. stranici nije pisano sa poravnavanjem lijevog i desnog 
ruba, već samo lijevog što nije prema Uputama za pisanje rada. 
 
-sve u svemu pregledni rad o svim generacijama tramvaja u svijetu. Od svega 
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    SAŽETAK 
 
U završnom radu opisana je tehnička izvedba električne vuče tramvaja i njene osnovne značajke. 
Opisan je razvoj električne vuče te su navedene veličine koje utječu na njenu izvedbu. Objašnjen 
je rad pogonskih motora koji se koriste te načini regulacije njihove brzine. Također su opisane 
tehničko eksploatacijske karakteristike tramvaja, napajanje te upravljački i regulacijski uređaji, a 
sve je popraćeno odgovarajućim shemama i slikama. 
 
Ključne riječi: električna vuča, kočnice, okretno postolje, pantograf, tramvaj 
 
    ABSTRACT 
 
The final thesis describes the technical performance of electric traction for trams and its basic 
features. It describes the development of the electric traction system and the factors that affect on 
its performance. The operation of used electric drive motors is explained as well as the methods 
of their speed regulation. It also gives the description of the technical and exploitation 
characteristics of trams, the power supply and control and regulating systems followed by 
corresponding schemes and pictures. 
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